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北海道医療大学看護福祉学部紀要　No.23　2016年
付則　この規程は平成12年 ９ 月 ６ 日より施行する。
付則　この規程は平成1４年 ８ 月 1 日より施行する。
付則　この規程は平成1６年 ９ 月21日より施行する。
付則　この規程は平成1６年12月21日より施行する。
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